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ev JANA HOMeS 
nieRo>h,..:inc:>6f'-'l 
~ l<kt>r<d our 010 
!.hl'ft'llc:arix1 . ..-e~,;il 
•hi;- H ~ -,.d thnno.-..l ~ 
:Jp.. n,.. lhow Mt~ 
by tl)TOn rtcio:l • 
v.;ili \'viPn ~rmnrn 
Toun. h '"•Id.I io Q1111J1ca 
Aitoliton.nn fll - p.:i1i, nnd 
.... rui...itoihi....,oo~>· 
Ml"lllhtn rl the l'f\"'\) -
~\:fl tnll~ •••IV £n.i1 A \irie 
thul ~ ~al llboUi 
4P 
·ma"') ~-ititd nbcu: 
ofthft I kd 
be1trto1 .,.,, Jli 
lhl'l'~hi~ 
IOI-, Ji..iior ptiy.cif. I dim11,,,· 
Tat<birb S1.:cr tdcft 
tt.t~ t•.11,;l!L ~ BotlM.lno Annox A~y (Obo"8 rlghtJ carNc In •.,.;onct p&aoo 10 th4I Ol.llld, plc:lurod In maflo.tttomod 
With thr .~111XTof!'ltt' coaturnff., wi.c> cemented their FlesFest fMdl ln tho RnFMl *1top show yesterday. 
aK<unlil¥1tOr, juollf d;nic;il 
bibor.itr.C) ~ m.ij« l\.d.-n.iti Gl ' l'I 
Slooco~nitl"'111~l'\~ 
"""Y<tni.· ~rn srnrc !'<1'1)1); i .. ili':l"I'." bntl • 
iii)." !l;t'0f;"0'1;;1.io;I 
lbe Qu.td'a 1 Mlln tho.1:xo.t f"liim ~ 
tlll\!;hl '11w lktlu.fto :\nno:·x :\cb.bn) • W.. 
...,11 bb:d l'Ollih~ 111 wcund and tupp.'Wl tllll'll 
~ (\x>k H.11'$ pl\Yt<ion 
·1 n:&!)· hl.e lhr! ti~ [TI11.· l"O.onliru· 
tor.).,.po..:I ii llfll bt "fhm.oh.11ul .... ")o'll h:ni 
11 lhmlc, but tb..1 Jc>Jl"t iil."'4)~ tir il an. TI~ 
~'2'. thry had tht ai.drxtri1~11 k1 lll 11nd tile' 
lighti; ,inJ the ml aupd ;md it d ... n-.t wdl, • 
RliJ Lorill 11....U. • lldUCJC """"1'3Qol~ I)~ 
f('(lltl 1 •• nr.d thl-1hihl time i:ooctli••t of 
11wT\1bm.111~· drp1t<llll 
-n.._..,.. IUKI ~ GOO!mhd theme lib; 
Ttu l'Ollll:IQI. hid. tu ldkb lhP tl1tOut• nM k 
!1 UD:I rm ti~ it back. 1llr'\ Md thrir 
··:nc ~ .-i, 11\p' illil b~ 
lbim car HU1tllst'llxupUI~ I\ 
1111 'lhC' ~ IUrthrT OIUICM•'CI thcir ~..., 
ITT' I' tn"UI !\(>ho -nw 
Qlud .... Zl\'l."rY~ l~l Ml\ 
(n)lll\'f. 
..... ,,, """"'"""" ..... """ "I .11a \'ft". ,....._.,t t..:..-..i.R I kMv,· 11.-y lhrir ~TI'fltft'ir} paJ wnh ROO.:-rt .n<"l b1.-•ddJowjiu<~.~Odii.,Oolll.~I'«)~ 
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"\"l"ll(llo:JCI IOllll'I l]:hr Tl'-'°' pl*~ 
Track Team Heads to UVA 
BY WHITNEY DAVIS 
• 
Ull'!. ~ tt.-
H.--.:1 l'ah'f:f!<it>; \'oUntll 01 
a1.J 11"'-"11°8 uado.. Nld fa_id 
lrnmwillumdllCll1lhlorun-
~ ~ 0-l"I' .._~kb:-• 
in !he lllU ~·llthllon 
/llqn;;ciz1 Ubllll ldJ 
Id dr l niwnlt\' of\"U'plD 
$0 aid) 111 ttw: 9t"*c:n 
the81'W.11ktt ~oil~ 
"' wed:: tt1 lb-ii- indr.iha 
Ills In oxder 11• ~, \ir:~ 
a• 
-0..:1~~ 




'- l) d TU\b't 
~ ~ th.it t.:da nll· 
, .. tu•J and• m pn.·pli!b1n 
ll'Ol-.r\' 
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~- 1lllid 1..0.W.. 
Ol!tU . ....t.lflu~t 'llirlthl' 
IOl)"lfldl:r ~ 200-~ 
1 · t<. "1bil. •111(•,icnJ I mo.I 
llwkea I IU In: ~ !ln' 
1iwip'lltldbd:~1Q') rnclll 
cmlpUM' k".\l" 
Oartd.~ .... 1th1..-irm 
"'Jc.~ p1u1.,.1ol~_·&L~·mu· 
('t>l1Cl15 to tl:s.- nsn. fh:..., -
~gm:ilJ~idthe 
c;...._,t»' ~!.l'!Ull h1'ilatJol"'1. 
)I~ of hM ldmnllb 
to.ill."~ .lwt ~ Dl.iinme 
"ill Ilk> be II pUll .-'t ill 
1JW; '"''•:krnf• <:U:lf'lttnl. 
"Jlr md. 1111' MJ m11 
.. •lld -0 ill l!ll' O:m«i 
lm'itaticnal vd:icn• 11-.aurMlrl 
tb:u ...,,'lltland lini<hod 
ll<'"llll~~ 
Mcmn k o:dtL-n In tho 
Jii:r; lmrl' wil d> _.,. m thio; 
G'OMi'll <l.C l \ 
jl .~ 111 <b our tel 11w! 
.. bt• ox _.'ti!M',- -.! 
)I l'Nt 
Jlo¥,:iid L'niwi..a.· in 





·11b.-..!Wu: n - .,.-..-1 :>.~ "'ui::: JWt ~th.' 
"~ pcctuhl:.· wtlCll Tiii' Qwd "l~ lih·, )"au t'I 
1lnid1l '"-'"""ITlf->lfl&llOW llllt .,.,,u 1hrJuaht 
'"' "1·re g:>iq; lo li1 thin." tmtl lhm ~· th:I 
th-all du.~ JazitC ,fa:buu; ISm<l llttJ11:n111 
11<1\"«tl<llJ& II l}'lf ,l.Jwi.loftn'Clll. ri-:crunm· 
11~ 1'111 tb:iJ hnd: Jad:w.11c ni.•.Ar-,. indu<linir; 
ltr "'~Tl introcb:t·~ dlnct• lo " It I 
\\ \'our Girl• Thi ini;piraioin fllC'll'll9 ta be 
~'& l all in th! huulb· 111 tlrir ~ \Ito-
,. rroi-.'ll ri:.ci\l.dwd :,;.:ban11 
....,.. 
,l(lhnsun "'a~ m.q lht- ma.1~ &e:hzz.._-n 
.... mmj.~\"l.:l 11wir ~··•!'eiA~ 
•1 I'rilllv m}(I)~ lnl-"l'W~ di!krttrt t}'JX'I 
11'.ldd&lkDMtJ 1t1rlei.<11t- 111'.l·bl-m,· 
t. M'.llP.llll .. work thl1 
'M-"lll llllo thlr; C'll"l\l. I! \1'fl p:o.lli !1irrr"ot 
al~"llb'IM"lt.··\r;)Oll ...-.,h)'!lllcr:xiJddwv. 
b111 I'm rai J 'Kl P.,1 lio twfl :• 
ofU 
"" " '-"""'"" 
MOTTEP Unveiled 
• 
The Natlot'lal M 'IM>tlty Org&tl Tissue Transplant Educt1tlon 
Program'• (MOTTEP) T•letleellh Hyptrt•nSiOn Program WIS 
unv10ed yostorday et HowP«J. 
Iran 'Won't Retreat' with Nuclear Missie Program 
BY RUTH AUGUSTE .... and ,tntil'Cllnezxaof ~L Al ti. 1nm Jlftldrolw._ li: Bt.tlii d l\rl-. 
~ ttnlrifl~ifllhl-oonq~wn,o fint~1 •~l~cnrtn.-;• IXin hMl'l.U1nJ0111i)' .t.w.it~d ~l).a\ ~.J .. 1ththe 
Td:s ~Ibo lnilr.:l 
X.llJDm 1a>p nto:w o>Gdl DJ 
I llllll'I h:m ftllbl 1ll ll'lb) 
.,., no dcur Ol.aroml! • Pmiidu1"' 
:..t.aanxl :\l11nadi11t;..I \"'"-J thrrt 
i.W"! IMA1}:J rd n1mll from~- be 
rVit' dc-.dop 11s rnll'lr' 
'"'''"" Abd..),.aftttlN11i1 Ull.lld 
thlt hi ~rwn lwl .-1' irnl In a 
i.... pMor in 11m111n rivithnxnt, 
• 1111 maieat a!kW u:alin:itd 
\\OO!ll'N.~ th:il 1hc r!i•c:rd 
10 ~ It\ rudaar f'l'ViUll bv 
Pn.,..l.'flt ~!.lh1\<ol bict ~n()t1RtttifiV"M: on._..,.. ~lill'lirion.hll$hlplmnfron1 Sw~Orh-rln1"0l of1 l!aiol.B 
~~~·th.-.tlr.an .az)·iuan.k!b•nu:br~ ~araidmrVot'8p:i1~tulnClll .._ tlrv.oricr.. Htooutm• 
fi.-thi:~tllnehii.!Mn"-U.'loi1a fi11ll: ~ ~ llcl l'S n'\ttll~R'm'l81."'t1>ide&:nlfilmrJnK \Jld"\'hilc~ Ri.Miatrdthll 
... .iiiir SI enridq unntlUQ, a 1PJPoUt1 ~ u5.im,. it aw.old bl:e ~ lnan ~I\~ d mi1ituv 
1ir.>-,i111gmmt11\1fl•.J bamr frnn ill. i....t fio.,_. ,em lo ~'*'Pa lr1>dl'111ic "'lr¥1 tl~<latm-
tor Of lillilr 11111im.l h I h:nih lhr lur11b.1a1W l'l'On#ll' ~n;1n p;i.ir.tli111 I Cllnn:Jt ~ I 
t;\: Sro.a1!)ll:widll!M~ lb:- llnit'I ~mg with llipl:11~,,ICtJ<lnWr;~v.~ 
llgi l-:1 stop II tattl\ QW111 ~iol:~QPIKlitd 1uilibry •t:ioxl ~Ill <it 
~ bn.:im.: ~ " lh" n-.unoJ ~ 1:.,in• uu.:bt lllld [It \!YllllAi I.~ ci 
progT1 lo ~ ~ :I ~ll. Cl Nii! the politic:;i.l "Xl'lqo 
Oil!., kl'DNng l<>,\«<l(ililt,I f'lull h>.n'ld.i~~llglU: "Tut 'thmtl• !till It di.r•o'.U'&ltD 
rq.-q Tdu:zn1nJM llnMto6n.MaDd ~di IOlf'"-'1•· ehc .1 ..... "~ 1 cl tbt-
. \lba.¢the<'O!.uitn-~~a Mdadlllnlr1•this011#'111tWlll' mfl!:r<.pnTlllh.ft.PI! IJ&l#tlw lnrmmlnl:llAl ,.,.Agney 
m.+->r*l!.itthrlrlllmm~lntml..J 1~1nuancti..-. ... rxopliu11nb.lll: red: couldtp dbrr..u.. in imn<- ~1,~t ~aidlhr:t m:lni1 
fa w.arfarto. I •ill tab:- lnm 11 ~ 1hrir ~mi.I thn 1.·011tJ:lllt Ill of a 1~oe or SUM\" o:t.aa:QX'l pm-
HXCI wion lo hro'I! a tu-II op.·r.itqt arpc- lllill · w Sil. "tlbr.lni l1IXl •l 1iobtii.-M. K1f'lllX 1'"*8iur J.Jiiz1 
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New Greek Fash ion Show Hopes To Unite the Divine Nine 
av MITNEY DAVIS 
--
H~ in diff"ttllt ttt• 
tiom ol lalcfwi11 Lounge. mod· 
.i. ftom &II oYtr prr.,.rtd for 
tile upcoming Divine Lepcy: 
Grwl: f81th.lon Etplo.IOA lut 
-
Over 100 partki~ntl -w1U 
b. '88h&ted In lhi• unique fasb· 
ioa show, whkb ii tbe brain-
ddW of Howttd a)um lta.lqud 
c.i.. 
•1 waM.ed lO bri.na t~r 
a dlffcttnt l)'Pt of 1how: oac 
tMI illd\lded daoelng. stcpplo,. 
lu1Uoria9CJ1lngif1A,• ColtMid. 
"1'bU show Is so much more 
t.i..a a typk:al &dhloa •bow.· 
1he ahow, to be held on 
~ 19 at 8 ~.m. ln. Chmton 
Auditorium will iDcll,)CJc •n all-
Gnek Klr'M. a formal -r pot· 
doll Uld a hip-bop wur por· 
tioa. 1be lhow will allo include 
8 Dtvibt HIM tributto tnd C:rttlc 
~ compopent. 
nib tn:Wlltlg fMhlotl show 
ftnt •rttd Jut 1ummtt' in 
Adaata, where It was fceturcd 
1t tha lmpowemtct NctWOrk 
Cmfaeaoe. Betau.e sbc wants 
lo l'HC:b • lustr audk~. ~ 
pll.na to tdc th.c Naow to differ• 
all H!Morkalb' Black COlkgiet 
and UDl\'trsiliM. with itl Rm 
stop being Ho...-.rd Uni~nrty. 
Wlth tM many eo.lly tvtlltl 
approaching. the dlrecton and 
GIOdtll aJI bdff:Ve lt il worth 
tbteott. 
"1'bne are -. many ni!ntl, 
Wt thll II deflNt~ly worth tbc 
inYettmcnt,w uid jUJlior ad\'tt• 
tiiln11, maJor IAurtn John..,n, 
who i.I also seninit ns the 
Dl.ri:ctor ()( Loxl~lu.-. "lb~ 
eYt'nt offf"1' • v;al'Wfy lo the 
st.pie l'V\"nb tJ1o11 O«'tll ~l) 
&ptin&.'" 
Many rcprd lhi11 ir.bow 111 
a At«'•l way ror t~ Grttl.:11 on 
Howard's cnmpus to uiutt. 
·11'1 bnportaru for Gtt'C'lul 
on Howard's camp115 to com1• 
togttb~r (or tlUll cwnt i11 cmlrr 
to embttiee Creek unit)·: u!d 
Sha..n.i Harris,. Knior lcJ!,61 com· 
io1.mlc.uo.na major 1nd mt m· 
bc-r ol S1grra G.a.mmn R.bo, Jnc 
"Greek W'Uty Oil How11rd. Cf.W• 
pua ha• been l.eki ng fot 1 hr 
put c:.ouplc o( )Ulll, a.lid this IS 
• att•t 1tep to \lnl1e thr DivilW' 
Nine.'" 
E~o In the •pltit of unll)', 
tome mtmb«il of different 
G~k <>q:IJ'liAtio1i:1 w: still 
lioplng tht cnmmumty •ill 
come out to ace their owi1 fn1· 
tunltlni ind aororiuta. 
-ro bot honest, J fod it 
wouldn' be • thow tf the QIW"> 
we~n't in it; qjd hlolog)' and 
anthropo&ogy ma.ior Byro1~ 
Hugbt>. 
The Dhinc Nine. ;slon~ 
"'llh othtr modt)i, ~·t bttn 
working hard to mak.e stirc 
th» cbaritablie' ~~nt b. • 11ut· 
~ A portion of tile prlX":'C'dil 
benefit the GRD inhiatn·c (ur 
Hurrkanie Katrina ,;ctim11. 
""lbere are so many sbo¥.., 
arouQd c:unpus, bill I tluok lbla 
ahow it going lo bring some· 
thing diffctt111: aaid r11/:>Ckl 
Aablt)' Miller. 
Abiola Ob. sophomore 
-Tho Olvfno Logacy: Gt-* Fnshlon E.cpk>ision, • MW type Of IMhlon ahow with IN IAltirnlltie pufl)OM 04 uniting tM Dtvlno NIM, 
tt to tieo1n ltt tOI# •t Howanl on Aptt 19 In e ... m1on AUCSIWf'um with tM nlno bllldc frottrnltl.,. ind 90f'Qfftln that repreeent th8 
~I Pan+lollonlc Coundl. A r- perticlf>Dllng mocloll are pk:tldd at>owt. 
f:porb medicine m.i.j<1r, a11~ 
witll '.\tiller abuut lite un1o:1uc· 
l'W'$$flfthl't'\~I 
-ntU; ill m) fifth r.u.luc>11 
~l!u"' •nd I \lotll'°'>t 11 I 1111{\0l'-
lnnt to trr1omrlbing l"l<'W. PluJ 
the dotbl' ~re nitl'," br SlliJ 
1'1u1idp,mt will • ·ho.,.... 
n~il!JI. t~ AbilMniks cluth 
i.nio; bRnd., alo~ with Rouqud 
C<•l.:1 Amou.rUJ Zlai \Ind KJp 
Clothing art two01hc.r indl'ptn• 
dent bnocLi tbe tiwdcli wUI be 
"'tllrina in <lifkrcnt lll'&JIM"nl~. 
llri:ul.u i!dmu.-<i<Jn tick· 
di C-JD bl' purdi:a.;;~-d nt 
('r.imton AuditorhUll .10"1d otll<'t 
T1ckdlu .. uter IO\'.al.JollS f.,r SIS 
THE SPOTLIGHT 
11tudcnt11, ai1d S20 for ""m:ral 
_.1m1.;uoo '.\le>u• inform.i.uon 
11< a\·<1i.l11hle at v.vow.the!di\lnrl· 
~~")'.l'otn. 
~ price mh:ht 11rrm like 
a kit. but ifs a 11,ical !l1ow, ;:ui.d 
it will (hfin1t •I> ht• .,.,,1r1h ym1t 
IDOO")' • Cnlf' s:i;id 
C~f# l;i· .Ji.•1 1 fmhmau 
br<.44;_, t Jownal 1111 m1,or 
who i' the' rn*l coxh for lh1' 
C\~nt 1s aho com·mc:«I tlu~ 
~11 ,.,.,. .s p>ll'I.: to bor-1rni1 
-nirre iu,., hetn •<"\"'rnl 
1<bo"'"· but tbi..~ 11bw.• i~ b\· far 
tht bl>tt¢f.l · Liirulo·r ,,l II 
b11' 111) n.i.mr 011 ii · 
loyee: Matt Goins, Continuing the HU Legacy 
B«ame GoW bu bttn lw-re f~ 
almost a dceade, he h1111 ~ n a 101 of 
cba,.a O\'l'r the )~rt; ;ind h:i ,.. t 
DC8led studi:nt growth. 
·H~d<0n1inuea1ou mat 
tbecutt1nc00gcofnt'l1-1h nglh~t · 
&olllg on 111 Blad. AmlTkot d c ~ i 
Ammea u a whole· 
-aut." be com1nl>C'd. tu l'nt 
are kilq lglit of their c 1 1mu 1 
to the commun·1)" 1111d <lt• l>O! h<)'tOo 
hecomingaclf·~-· 
M• former stuiknl. Gobu "'-•k 
bd OD lltlllknt mvolven nl W\lhiri 
tbe Howud comm11ni1y, whkh bt 
btUew. bu bttn baeia.11)· wci.i.lh 
IDd politkall) tquaJ 
•People area't thrm.ini;. p d 
,_. llgnl or ~"~ alrOI'! h • 
.. ._ • .,._•thernvir n nd 
 ........... 
Goim oomparcJ ti\(! hi u 
ID¥'0ivmin11 to th.ii of nvil R1,Jits 
Jeeder Manin 1.uthrr King. Jr 
8Dd Aatl·Sla'""" &l'th~I Harr111:t 
......... 
·11 iii I kl' H.1rri••t ld'.ini; '.\fanm 
be didn't do amtbinx becli-.· h,,; 
WU llol: frtt1ng KIJ>'n.. (;oin.1 M1J 
The Hilltop 
SuYvey Says ... 
>I lur ~q~I ~ 
11 h <l d1 11jttd • hO!' 
iuiuh't'nt.t·z ! will COllllllue lo 1•re.1d 
to studrnt "'h~ 1 tl>~') JL;rnJu tot 
Whrn ke--l wbat JdY . .,:e ~· 
would ,,,,. t ltuiicnts .,.h1k attend· 
HI ·"1d f, f Hf· , !tu H ""'Id, 
THE HILLTOl' 
Gui "11tedstudcntstu1n;1le&Q(ld 
o4 thl' r tln\tl 
·1..ein" hrtt h1111t£ r ~UC\I 
t"TCJ) )'OUlhf 11 a .. p1ut1na )OU haJ 
~tiffi }'OU hov.1-d up -
• l"r-. to h'<.'p L::l. mui•l • cont1 · uied 
G<.1i.n.<; "Tht' f>lllli:IJ tn bt 1.1),l ·' 
1tanJ up l><'l'Wll in wb:.tt'\"1.'f ••r!\1 
IOI lle'lll )\'.JU pur-su•. 
A copy of 
The Hilltop and 
$1.35 '\Vi ll 
get you 
on the Metro.* 
NEW~IS 
STARTS FRIDAY. APRIL 14 AT A THEATER NEAR YOU! 
-·- -;,:=.. :_:!.-:::.-.. ~ ~:-··· ;:g,.t__ :;:?' -
::::-.. :.':':1. F-7' == .. _. . ... -: .~~. ; 
--- _..,:.._ ;;;;.,....; ~~ ;-::,_- =:.---::.. =--= 
-- :..-.. u;:.-·• .. - Ee - ~ :--r· .. s=.::. - -~ =~- - ... - ----
=:.-= ~ ~~~ ~-::.-=- ~-
.,._.. - :=...- ·- -
~. - • -.~ .. ~~ .. ~~- ;:::-•• ;.,::;;" ":i>.!.."":' ... ::"' 




OFF CAMPUS HOUSING 
Come and join the 
Office of Residence Life 
THF HILLTOP 
41NATION & \'VORLD 
Marriage Rates Decline Among Blacks 
I 
• t 
Black Exodus From New 
York City To The South 
-The NCOnll ,.,._ ol bllQ ~ mo.tnrg lrOM Nll9 'toft 
IO IM~ .. - ...... ._ f'il.uwy llirlCe the Ch9 WW 
.. b ff ptrttnt · I .00 
I ..:ll'f'l\"ll'lllhl1e ,.. m<'nhlf\• 
""'""""'11"11.,...1 
,.,. 
--~~00.. 1~ 1111dn11o!-ltOU 
.. -
'To the Victor Go the Spoils' 
t f..ook Into /loK 11,. Treat• ofC• a/u tAJ/et:I C.urrt!lll 
H1'>panic Jn 11 grutro 1 S 111111~111 
11111 •• ., ••• 
TI IULLTOP 











2006-2007 Donor Scholarship Application 
Donor Scholarship Applications for the 2006· 2007 award year 11 ill bt 
available from 
Monda), April 17, 2006 through Friday, P.la) 19, 2006. 
Do you have any confessions, thank 
yous, good-byes and recollections of 
Howard University? 
Students may obtain an application 11a web at 
ln\\1 .ho11ard.\!l.lu linancialaid do11nload.htm or from the Office ot 
Financial Aid, Suite 205 of the Jolno;on Administration Building. 
Interested students are encouraged to com~ete the application process 
immediately to receive full consideration. All applicants 11ill be norilicd, 
1ia e-mail oftl1eir eligibility in mid-July 2006. Direct questions to the 
If so, YOU have the chance lo express them through fhe 
commemorattve Hilltop Graduation Issue!!! 
Share if with your friends 
Come by The Hilltop Business Office 
Senior Will-100 words & picture for $25 Office ofFinancial Aid at (202) 806-2820 or linaiAi!iho11 de . 
Need a JOB next 
school year? 
Wanna make som~ 
MONEY? 
The Hilltop Business Office 
is looking for: 
ST. BUS ESS MANAGEI\ 
VERTISING MANAGER 
OFFICE MANAGER I 
OF ICE ASSISTANT* 
•Prefer applicants that will be awarded 
work study or HUSEP 
Pick-up applications in 
The Hilltop Business Office 
or Student Activties 
Any questions email hilltopbusiness@yahoo.com 
The A IIiHtojp 
TllEJllLLTOP 
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The Art's & Sciences S'/:uden'/: Council Present:.s ... 
"Keepin It Reel" Student Film Screening 
Dat:e: Friday April 14, 2006 
Tirne: 7:00-10:00p.rn. 
Locat:ion: Blackburn Cent:er Ballroorn 
Come out: and support: t:he t:alent: or Howard 
Universit:y. The event: is rree and rood will 
FOA 
lncorpol'Ofed, 501 (c)(3) 
P .0. Box 9054 1 
Wo1hing1on, DC 20090 
Boonl of DINdOrs 
Bonni• M. Simpson, M.D. 
P~dont 
Janay Johnson, MS. 
Vic• f'miden1 
A-. Jacquollno Jenkins, 
MBA, MHA 
s.a.i..., 
W. Fronk WUlloms, Ill 
r~,., 
A. Chovollo Glymph,. M.P.H 
Ronald Highsmith 
Kall Jonin, J.D. 
Th• Honorablo 
J. Todd Ruth•rlord 
t=.lldo Walker, J.O., Ph.D. 
be orold.ded' 
·- - " 
BOOK SCHOLARSHIPS!! 
FOR ALUMNI BY ALUMNI (FABA), 
a non-profit organization founded by a group 
of Howard University alumni is accepting 
applications for book scholarships. FABA 
was created to serve the needs of Howard 
University students by offering book 
scholarships to deserving undergraduates. 
Full-tiJ:ne undergraduate students with a 
minimum grade point average of 2.75 are 
eligible. 
Applications may be found in the School of 
ColX\JX\unications (C.B. Powell Building), Room 206, 
in the Department of ColX\JX\unication & Culture. 
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Why The Big Black Bullying? 
Qn,. Hill!Q(ll>l'r 'n-ru! t~bng 
lo a bAck w-... rtu 11t a ~ 
ti 1'*'9; eti<>u1 h•"M· 11 l to fott\T 
people f rolor. She ootiocd that 
m1u·1y &el'\ ctt would bl!- IU'IOO> \.-d 
whim tht)· would grt II \lhlt' full 
of bld pcoplr btcamc llllt)- typ-
1(8]1),· doa't lip .,, .. ti \'Jhen tbr 
llt'n'C'f C'Xplninrd h.ii rntion.:i.11', 
be said tlwt blai:k 
11.1.M'ib tl·nd to 1hinlc. 
thrir bl:id: "'"i:"r 
... mh...~;u.tl~ 
hi' ~11 thrm n.'11. 
to tip lbey· both 
glllpffl lhe Jroroy 
Sornrtirnd ... ~. a 
J)OOJlll°, biin• lov.'5' 
~ntioM ol ~h 
Qllld' Uuin v.lull! people or oth-
ttl do of UIL ~ }\JUl hhnd If 
9001('01~ w..,_,~ )"" from 
<"Onli• ti) • black icl1o.'llll f<•t aQ)' 
odd n.-.'UOn? !\ad \1""tr hffid if 
)'OU\l! l:i..J.11 blaclr. bo'8(et1pecial-
ly fot the L)JiH) who P'• )'OU a 
llil.flkr time than 11~'<>0<! tbfl 
na~~>"OU l"~' ~onanylind 
a( bl.-.ck b11dnea bttau~ )'OU 
cbd.n't l.lun.k ~ ,..vuJd be ~pro­
ffsA.:•Nill)' If "'T .,.ant~ '3 
II rnoe, 'nt' l1.1ve to dc-.l.·lop wine 
irif·re<pel.-1-
LoobrtJ tt the m't'm lml1\I• 
gn11'1n pmtl'.<L'-, v.,.\~ ~n a 
typilllitl) qui-et ou.uont)· c1ixn:' 
ro.'INtl\-dy aod 111.nd up foe 1.har 
riglil-" in ti rounlly. Tlllking to 
po..'OIJ•l<' ,,..ho 11<1UlllJ')· a1tendo.-d tlit 
rally lllt tfko Nt1tlm1.1l M;1D, .i;oe. 
ti\'ft like "un.ilar and ·~ 
fur "'""' n:pNtfd. ni~· .... holit 
mM"l'mrn1 M'ltTltotd to be> a paci 
Our View: 
As people of color. 
iue cun really be our 
QWn worst enemies. 
tin: o.1c~ fn.'e from l'XOlt'llQ" ;uid 
outburstl!'. \\'lll"o ... ~ look al th<-
... .,.) Aid;1n people come togrlber 
slid ~uppon. t&eh othtr and lhN 
own thctt an mmc 
thiQP "''" ~dll kam l'«lplt tdt· 
enlelfr~ and )Ok .. •bout 
1he1ri linng i.n cnunmtd CDC'ldi-
ti<lna and-ortdna 1QSl'lher ..,,1h-
OU1 f'Nlh:ing lllllt the)· 11..fe hd~ 
il'.Q: anrJ t<UpportitC ead1 ocher 
kv-1di fl('l(lpk ·~ab.a •l lfw- tCJp 
oC a. lot of mcdi.a outkU hoiiling 
bWl pOMl.loof l<.11lw\ kt,.· (O(ll+ 
i»nt \\'t' 1hink "'" hr.·r U 11!1 
1~hcr. bus theft i11 11ctw1ll)' a 
lot .,...., <".ua learti !nun utb« ba+ 
torical}y (lpJltt'l'ICd poorlr 
One of th•· thcmc.w tfm1 ti Vll 
t"t111l-· J11d:l!l£ lib lhe black '-'llU-
munrty 1:1 kinAAip. 1twtt • a nth 
in a bcum mmtlllity that p.:t.1 
Iii thr l<.'&) elf U<i tt8ih' at'h'iDC'-
irlg 1~hcr. Think about it "'" 
iJ)Uuld bit ll"° WOil-
~ fortt in lhill ooor.. 
U)I right now hm!u.~ 
"'e aft' l.nlh· the iUUl)o 
~ roopk. Look "' 
,..Jiat -..T~ ,1:)durcd 
' I 1ht """ ... ·, 
nude seixe "'"°""ml.I 
&lto..\"J tu do &ll)tlUQa 
l<.ithout frat of loot.in& 
ow- li\'S! Hll''t .,..,.. "madt it• 110 
fnr tl\a'I -.." (Ian ht- llO ~ptahly 
sdfa:r.h? 1bcre an lunlllnds of 
\il4d; dlildtttl lhat could bt'nriit 
&om a tutor or meutot' right here 
1n DC ecboo:•ls. We'f\'ttlObuti)' 
\flwn our peopl•• """'~ 
aftef Humome Kalfln.1, -.cne r.4 
om •didn't ha\\' thr ~111 room, 
though ...-., l'\'Clll)• did. X.1n:nn i< 
a n'.'.-il part ol the cildc ol. We 111.i 
.... 1u1 gQ('JI tAAlnd ftlllly romC1 
arowld. Lei's do a little matt 
po!<Jln't flM in, willun oi. Pl-"'" 
pl('. 
I t Sucks to be a Senior, Pt. 2 
Mai, a Norton, f'.dttoria.h n,nd 
P~~i\·C\ f..ditur 
:.i.in. Nddinz u"""""" 10 
HO\\-.utl L" U. i.'OL;g, to be t~ 
Rm1en1bcr llwe .-,.. )W dtaded 
>UU "'""' IPU"Tl t'Omil'IK, fl) (0). 
kat' You got a b1lll' bit of im 
ilut;1 -..~r .h.n •.•oding io IN 
~ •1·11-r dttirlil'I& on 11 
donn and JllCkilQ; out \wt fir .t 
... ~of .-:houl dotJo. A"'~- lb·· 
irol:I>' lt ...... \ha! point tlW 
ftCllnt r«Tle complittcly shod their 
hig,h duol idcoi.~ and dt.:iJt'() 
thal they .,."l.l1l...J IO pill a ""lt\M 
.,.. me thm this U. nwe no..·~ tndt 
O\I: 1hc pr~~ U yvullllk 
10Jl(<lfW .... 1.u ... u.1 tlll\t:h fl.'hool 
w1t.h odiri Hn ..... at\L.tes. fmclir-it 
ot11 }im.· IN)· i.-1 10 be u Ml 
ent.,.n Yuu 1b1flo l:dl:e 
4 Railh '° and to ""111 • !lmf' 
lw c:.ui'1 1~ hlm :m)ttring naw 
I.Mt he bM lrl1cr.< ~ worb ID 
l'O'o<i"f Hall.. You'tt diJ.1!1 i<lontd 
aftl'I' )UU find out •M 1Ult'd to l>c' 
wbolnthr1r~xb\.lfs~·~ 
muth W\'arc ~to~ ill 
ro11q;.,, bul ..mliy. 1-too.-~rd • ,, 
bQt '*'' diool. Think 41bo,zt it. The Punc'h-
Ollt w.e. bWi .chrol ~ .. Ii; 
Pcapk- h.1•1: lhift) f\'CI .....iJW1g 
... 'ith ti.. r th!} ~ae *"Jilt; 
tM ruocn lo ""-'C ... tao'• around 
.,id who b b•kir«. Thm- att' 
dxiuet. pc1pW.r proplc and out· 
auc& l'.:\'f'fl talndinlltS ... the~ 
Uiti; ltirh and boys R"t'tt'I ilivM:lo:d 
l.:1· hidh ·"-'hoot ~ .... ~ 
iU'e okrlc:h\· to be the (lfllt to s1111t 
~ WalllowenmabMlAl! 
1nlk. ltumon Ill\" 11pmid. ('rn<.h~ 
Mill cWt Uld milllife<l in the foml 
of Aboa ~·· '''(ou D11n Knt"" 
My s..me~ 'idto .,.,llh 1\1.nds on 
the .,.iJldcr....· ll&niring from °'far 
Wbm he"'• btte .,.., coWd btt.:.t-
call),o ~'t' romldntd I ROl.:k Cltw 
ioehool 11,p: JQ.Ul mmcoL \.\'ho 
r\'0:1ei lldS t.bll &r _.+up? The 
>...-d l'I lik 1ht ~n .... "Y br the 
wnWr iodr!'I. \\'bm it's hat out• 
Nck )W !11:\' l'li:W old facei.. PllOJik 
lltt Nrdl)· l'ttlll;fllJ'.Abk. YOU 
1nqwtt', ·•who ii. that?'" about th.11 
IM:lnirthc ptr'llm who b.u reiilly 
bM.I Nttil'la m )V1.1r rnoch d. 
tM whole v.i~er Uld )UU di.ln"t 
~i.r.icl.IW"tn v.-.thoul theu •-
'"' .... 11ie Diil<! l<.'IY ~ per-is* 
~ HOY<ard the cune up from 
hidi !<bool. l11:n.11w .... 1... will 
h.ipp<'n aftrr ·~ plu..ue• Thal 
ttilJ:l\ quit1 boy •'ho ill tllll:if"« 
aboul hlf>Pll'« (and tlH\b Wltlt 
work) will ~· hr ~kiii 
1be cul<' ~)' g;.rl tb.lil comes ali\'t' 
u1 hnr Arb moav ~ the ni."Xl 
a._..,untt ~ ltld on HL."+Tlr' 
ooul<l lX' Oprah. The !;Inky i:utel· 
~I bl m )Vllf polit:k:al lhean· 
..... Cioukl hr Bu.de O*DA. 
I)'!·~ nnt 11korp on tht btld:ii in 001 
1-tow;inl an. of the crop! Sumc 
pcoplt Ill\' bubbLn« lib 14"'8lfl 
{IOQ ~· ,0 hlll'I\ and )'QU l<oi) 
00(' ID).· .... ~ to~ on lhci7 giieu 
I ~ H.,..,. I will bl-~ 
in &II f'lllitor'" di.1ir or doing A/R 
.,,'Olk 111)() ha~- Ten)' MtMilla11 
t)-pe ~ .... ,thout I.he loo\\,."f 
boy (ol1'Wu11) ~· Onl)· funl" 
.... illtdl 
No tNlll."f wt\11: churth)'OU\'t' 
gnn.11 tip in ~"OU\" hr.an! dw ful. 
kn-'11¥ bdi>tt- ·1..ouk to )'OUf Id\ 
and lo.-.k to ~ r¥}it and""'.' 10 
)'OW' ncigJlbor, ·s U;hhor (i~ 
Jfin:lal.!Clb); ko)'llt.Uhll)®k'le 
tomct.hinlt difl'l·rcm 1n llit '-»ii 
eqi~ or >·our t~ pnJt· 
nu in llw flC"' \'ou nobcr 911~ 
~ poml\'t ~ 1.111.'lll- Yw 
1hinlt, ~Hmrnm Si<trr Alitt his 
a gl5illl !<llllk,~ OI' )'OU sudck-nl)o 
letl r:.illty fur p~'k>taly m11kirig 
n-in ol. ht"t ch11rdt huh and ~ 
ing mttbod.~  mt·11roouthl~ 
•GoJ bl.- )«I. Tiint ~ly 
ho .... H<Mlrd• Peol*J.eea.."11 
odlt'f qulctl) brof'ore r&lly knrnoi • 
lflg.. and ltt' ~one\' they 
8t'lualh do. Senion. I diallcl~ 
)VII to b,1\ 'lf"ft look riftht Writt 
soml'lhizig II.ft in 11 }~ 
or t'"'"· Yw IW\'Cf biow the Ide 
Mp'rir!W Cir !'ut\1tr "' tht pcfllOQ 
next to)"" tt-41t }~itt rnnmt!y 
i>;uorii:u:. We will d a'OIB p;itl• 
IPlll. Would ~ f'llllin bql 
w.alki~ lib· W11rcas « mibntT 
fllkh~- YoudttiJe. 
1! 11.11~u11e bu llR)tbuc mt er+ 
C'Sting to M)', pliw.t' qi.mi~ a pc'f· 
~.,so I don't ha•~ 10 6.11 up 
fP1tt on the (Mq.\c .. 11)1 fl\'! lllUI+ 
--
lu:rOM 
,,~, .... c<'V 
4C"oc...,0M*1' 
'81Jbo.W. 
I.& ti -~t"f'.t 
l~C)dr ~fl\ 
PY. il••it.~1w 
I& 11 .. ,,..., 
'"'~~ 
21J l)IUnt-tCr\I« fQil 
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<.-OpyC1ut ("hrlstina \\'~t 
0::1mpiu &t1rur 
Cl•rs Famhlt Ang.-la 8-rqn Sharurur I l1uri_., 
14,.,.,, Stt;lt" &llfOI' A11c-1 (bpy <111tf Asst. CamplQ Edm.•r 
J06hga 1'hon.u Tonll Aki.ninv.?>uru Erica \\l'illi•m!I 
Aut. i,JfeltStilJeMit.rw \Vllltnt' J-'.&d~r /ifr&StylrF.dit'" 
Va.nt'<iSa MlotU 
Alvi:i• Hogan kU!lhondN Jamel! 
NaJ:icft&n'Clrld Christopl1er A. \Vall ,A.<;;llf. Nat1<.11tl< W<>rid 
...... ('()pt,1 l-:d1/(1N, £d!fi;•r 
Ambt'r EnglU..b Gabritl \.'tm.on Caryn Crant 
/of~&titor !\lcql~ Rttd ~t;dmw 
"'-•z·• Nanon Armond Jordan Dtt"> C.O'ld\"~ Marlt11it Hawthn>nt" Editona s lc _hnprttl 
Pr!Qrc>grc1phM S11(.lffJ .edit• 
"'"' Staq Andrnon Af)·a Crttnt Arion .tamtntOn flu.U11~-•5 .t-Tn:huology 
011lutt&btflf' blt$i•1t:<< \fOJl~ Ed1wr 
Shani O. Hiiton Und.k)· llur1 Ma> 11 GUUam 
Pogilt(Jr<tl' Asst . .811.-1•1t'SS Mam.1111tr 
" 
PlwJI,,•&.. v-
La1.u•• AderotO)-e Ale~h.a Bntcl~h•v. Dtttll Sn1llh 1\J'1.Ph-11•£/IN.ot 
O/firr A»tirmit Adt'l"1"1Ui11q ,\fon..-
TIJE Hll.LTOP 
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Go Stupid! Go Dumb, Dumb! REMEMBER MY NAME •.. 
....... .---.. -.. . ... ..,..._. 
E-40 grabbed •veryortt'• •ttenuon wtlh the hll •lngkl *TeU ,,.. 
Wtwn To Go,· m11~lng a big strlCS. in tri.·Hyphy Mo..,.1n$rtl." 
BY MANI JOSEY and rel "Nit).'. H)'flh)' pro(lum 
Rkk Roel in an int .. ni~ with 
loobllg hkc au cplJ.1,pek 'rnubko, 
liw'n thcy'rr df-linitrly hyrhy · 
?>ITV :'\E''IS ft'J!Ofl<'t 
Sli.al1ttm II.rid altlo I.ad uzUqu .. 
""Ofdr; ro def;imlle' 1h .. '*loie ·r11 
io;j sh:tldng lib {orie bas 
bttn) ~ h).· the Hol)' 
Ch~t Hl"U art' Jhudd<'r• 
ins .,.,1ei11y, 11nne .r.: na11m,, 
lib tht)'°rt• on lire, 11nd (pnt· 
ticip.nU J yeU in uni:Kio Uk<' a 
buDdi o( shouUnJt John .. ~)\I'll 
for the 11nmtion from the ~tor 
and COllf;,U'jUIUC>n • 
H)'Jlh> (i not to~ confll$l'd 
with the Atlanta im.1e or crunk. 
\\'hr-rt-<1~ Cl\Jnk hot a OOillltt· 
OUI •dancdii1IJ·ml-'et$ \Ii.uni 
bass. IOUlld, )l)'Jlh>' Is. h~brid 
or Utt b ~· Al'l'll (lld.td'iool 
beai., and a contemporary ''OCAI 
drli\'('ly, Rd Rodi: said, .,.,,.dh 
crunk. 1htiY'1 mott \iolrnce 
8.NOciatl'<l. H)11hy'1 U:SOC111tio11 
. ~ jtst fl',rtying. • 
Supho111ott 111:ukrting 
~ndorso:mcnt of 11loohol, nuri• 
Juana aod: f'Cll!Jl<.)' uute 
Hyp~· i!I al~ • b rgr con· 
ulbut ~r 10 Cahfuma '81ig. 
·~noo tluot 1:1 80 utlrllt'liH• 
that )'Oll stop and do 11 bl.Jtllnt 
doubk take ~ bypby; 5llkl 
FrieOO<Jn. ·Don't !orgt'I .aboui 
jl,;jlt·bnilu~.-
Cu- hreaklna is deiic:ribod 
• "'")'or drhing C&Adianctcr· 
1ttd b)' a~'Cdt'ffltinJ,. .Wnminf, 
on thr brake!! .ancl U'CC'lcrnting 
l!Pin- One UllU&JI)' don this v.itb 
tM car doorr. e>~n •nd Sh: roo 011 
maximmn volume. '"lb11t 1 ck-fi. 
mttly byphy .~ Frierwo said. 
Bay~ rapptt F."'40 er~· 
its OUWl<l MC Ka.k D11 Sneak 
from the poop 3-X Kru).· U 
brin& tbt fi"'1 person 10 uy the 
word ll)pbyoa a formal n-cotd. 
:'I ••·ed• ca11 .. d 14 tbe m~1c 
of tltie C.lhntt' II t the )'OUng 
kith, I.he h)p<"H'!Wf(O, tbtpQJ;· 
'1a.' and 1h~ hmtlttil.. • 
tn ~ culture. grlting hyphy 
la ':rnOO)tnoua "-11h KOlna d\lmb 
C'.oinig dumb~ 11 dllnct' style di!$· 
pl"}ll~ 5poJ1taiieoua enei:xiud 
mm"rmf'ntJ; w.ff ~Tlth·pny.fft'd 
dt)<thm.~. 
m11Jor Alkl.A l'n r, -1 lllllM! uf 
Oaklllnd, Ctli!oml.', 'II ~1 iO«I the 
~'OIUtiC>1l uf hyphy .• Jt" bf,'Oftd 
the m11111it and the danri~. 11'11 
abou.t the culture. A kit Ii.kt' 
wilb hip hap in x1:rttr&I. thett's 
more to tht a1hun- tlun j~t 
1.he 1:nlll>k. Tbt~'1 i.1)k, dnitel, 
lnngt111~. m.uin('~. ('le. ll'l • 
W'")" or life.· 
Though tlwc exoct origiM 
uf hypl1)' af\' u1dear, it ii dear 
... tiert it b. pna. Rid Roek 
bu produced for hyphy 11rtbits 
nu.' l'«Stf'alloa. for theu di:but 
album ~ Album.~ Ht< .ii cur· 
rel\'llr v.w'kirqi. on oollabonition 
bet"Wttn &-.io llt'ld rapper·P~ 
<1uecr ur Joo. 
I.nh•ml 1n the bypby ail-
ll•re continues Ntion "'idt: 
Afi 
~1ittri 1'"ritrwn, a tfN!Or 
human ~dor~n1 ~jM from 
l,oj Ai~~ C'.ahforni11 &aid, 
·u you iw 9Clmcoo~ doing an 
w&nc dimce.. i£ you 1<tt them 
with tbtu Q\"o rolktl back and 
A8 pinpom1ed by (."rt,nin-. 
the otbtr U)- t'ltmrnL' of tht 
byphy aihure are pitrt)'iQS a.il<l 
slang, Hyph)· C1,1Jture, bk(' othm 
that endonM." a dcgrtt of party-
~ii alto kncroiTI tu incluik the 
Supbomoff: hllmlln dc:\'elop111cnt 
mo)Or, Ay11nn. Hmdef80C'l .aid. 
•1\-c n~w 11CC1t nn)1hing Ilk.- ii 
l'll'I from Cl~ wl11ere ti~ 
11~ mot'(' lnid Net donct11 Jil;.-
~cppi11g. IGoing dumb) loob 
madnA to Mit' performed, but 
I think I would hurt m).ir Qr 
break llOClldhi~ if ( tried it.~ 
'Crunk' Culture Expands to Theaters 
BY Al.PHONSO TINO.ALL II 
• 
'"'U otlwil)'I noticed it,• 
ttu1 thit w~~ of new mu&k 
11nd artms dio!ln't :rtop thtttc. 
Toda~ Wf' b.a\·e a v.bolr new 
wu\,. af ar1U;s:11 from all M"'1" tht 
uth. Noe oal)· Mt' the-n! arti!s:tl 
At! nr.1. tn11 :-\M'l'Orl .:>iflll 
H~on aiW Mcn1phd are llll 
MCJ'lll'tn,1;up thtchll~ ....-ctl; aft.,r 
-~· 
..-111,· &oulh h1111 bem. .,..,,illtl£ 
IQ • mp1 for ~ .. a111. No onr was 
p;i)ing •11)' nttmtion to thd:n 
thou£h·. •Id !lf'llk>I' lnttrtCOpe 
Rttonll &ntoc PublXUt. JwOOr 
s rid 
fh<') tw~ mAJ\IP(l to grt 
handt iuto auythi.ng froa:n 
dolhlrc llnt'll ro ~""let. 
1bett bl abo tbe rOCIMll sua.'Clll 
ot Mci:nphl' baw..I triO, 'fhrtt 
6 Mafi.l, who ...-on an Ole.fir for 
their .,."Orlton the soundtnad: for 
"flustlit& tlov..· 
UI .Ion .,.,. one of the fi,_ 
to pr.mt froo1 brnnding ,.'ith 
his rde.ase ol the Cnank \'O\'flO 
dru~l tfuat wt.et5 tlwc urbanfhip-
p life:<tyfo s-c ... u llflists llR! 
,_~-4···--
TIP-T.1.'" Harrl•~tly 
•tlkTed In "'It.Tl· end ro&oased 
•n •lbl#fl the same w eek. 
lellllW'la u ....-dl andjwnplDJt CIO 
the band "'1\g.QI\. Young Jttl)' 
qud;ly fobO¥i'l'd thl' lrend with 
the r...-leue ot a dothln«i lille and 
II book titlied, 11tug \(oti\-.ilion 
101", wh.icl1 &imll to 11-1 urbM 
youth in cht trial~ •nd trlbulo· 
tioM of urban lir... "Bnuidi.ng a 
IKlmcthil'I& C'\1'1')' .rust t1hou1d bt 
tokl 11boul v.hen tbey sign to 11 
bibd; iu (88)' IJ'l(llW)'. •od ....-'Od;ii 
,.d) wbtn )vn'tt l)('W nnd frt'Vi. 
It worbd w<ll'llkrY (or 50 C\'ul', 
o111id lntcrscope/Gl'ffcn/A&M 
R.-c«d11 Juni~ l'llhlic!Sll Stew-n 
~'ktor. 
ThM )'('.ar'11 hiQ»ll hrtall:· 
du•ol.lgh for 11ot1tbcrn h.i!>'hop i• 
UwstlC\."t811olAruen, 11P'7.J'" 
Harri:oi. Tht bra,.h MC from 
Atlaut11 rclcllll!M his acw 11Jbum 
aod 1J1ovl.e t.h"' $111>t "'ttk. His 
highl)··;inticip.111:d nlhum, King, 
hit sbd"es Ma.rdi 28, ....-bile bis 
(llQVic. ~ATI..", rremM-rtd oo 
\larch 31. T.I ~ to !allow 
up suoic wilb hill artuig, ili:hut 
In "A Tl,: ,_tit~ ~ pi.a)'s a ebar 
actcr twnl'd R.uhad, an atti~ 
v.·bo St:f'lAMlcs to lttt1'I hie fatn· 
ii)· togcthu. 'f1w. mpptt plays 
the mlli.n role but is 1;upportC'd 
by anothtt Allanta hip-bop \'«, 
Alldtt ·Big Boi* P.atton ot tbt 
f\'~"OlUbotlar)• group, Otitkn.~1. 
H e ad 2 He a d 
~ron1 the Bay to the ";\'" 
BY CLAUDE MCKAY 
-·-
ln dm day when !hr rndio 
only tlt'('m11 1., ~ ouen~ 
~ to mnkie )"Dll l";m. rod 
or !r.IW.p, Soul·!lii:Q:er/ton:,::· 
V.Titer AR (pronou.nood Ah· 
Ftt) pn!p• htt debut nlhum 
wzthtbe il'lkJll to u1~ ten· 
C'-fl. in• diffn.-nt "If 
\Yah ihtt fim si.ngk>, 
"114by lt't Colt.I ati..i .. • .• 
...-xy gr"OO\'f'c proefaimil'li- hc-1 
support !or the b11rd-work 
lnJl bta.:k ll'W'I, µiniQll: ~pu .. 
on loc.a1 raclao, &nd the- '-idri 
i.11 rot11tiDu Oil BETJ, this 
Howa«I l:Ol\l'n.it) 11 u~kal 
thN.ttt graclunte i." p<f.scd t 
hrf'-llk into lht m1•.flll'll'l:llm fl 
the nrtt J . ncl 
erribraced h)· thr lllllSSl'5. 
It llll !it&rtt'<I for thl8 ..:m,:-
,.j_r"5:1 in nn <-ltmtn!uy school 
ta.kont a~ v.·}ldt' i1hc lall( 
for her tif'Jt a11dirntt. Whro 
speaking of the fim and Lot 
ume her ntr. es 11.ot tlW' btel 
afbtt, A.fi «'(:I.TI'- "Ttlt-Jlrin· 
cipo.I pulled me ll.'lidr 11nd !Mlid 
)'CIU ha\'t 5\lcb a ptclt)' ''Clkt• 
Mc-r 1hn1 ~ml couldn't i;.Jmi 
a'lcl.lp 
ldueotb.I •i*"' ILlCh 
M M:Ofding •n.."l~ m'KI pio-
rittr.<, M-11hali;1 J.Kboa, 8W:(' 
Hotidl)· •rwl Si('Vie Wmid .. r, 
contnl>utt"d to htt rcl..ctit 
-.zod. Mi <lesimbts btr ~ar· 
ltidbknd, •ie.ndohipbofi: I 
can do jnn, I C1tn do ti~ k-.al. 
Mllllt of all m~· 1\IAt 1..-ndJ t•) 
~ ''('I)' souli 11 and ('tOOtio11 
prm'Oking," 
Some migl11 '""'"' already 
"•mitht an Ali ptrform .. nct in 
D.C or 11c:r0111S lbe 0011.ntt)'. 
Alo~ l'>Jth a stttt..b he..Jlift-
1~ t'iNt ~'ri&,'1 ot Cnda "" 
in N\\', !lbr Ml gra«d \'l!ntll"!I 
(Ill and v.i<\e, par1.JC1palll~ in 
PhiladrlpN&'' Ulnd; l.1ly and 
'lra\'l'li11g .nth tbe ~r.un·1 
l,i\·e Tour I •,_•!)· tllf bflit 
Wll)' 10 keeJi up with 1ht b~ 
pC'rlunnO"T has been 1hrougb 
ho~ t" sfiwt-11.com . 
IJkc 11'.e li\'t! '°h(lw, Afi•f 
11.!bwn •to,·el~ wUI gr.oe the 
•u.1 IK'l' a pWtt of l1entll 
....-·!w-11 it <ltnpl lhis Jpring. 
"\'ou ll';Lfll nbout rdatioa· 
di fY.i l'~'t' ltflll9 lhrough. YW 
I rn l'lli.r.t my io" f.f\' 
1bf 1.,' ("\ I toCIJl M Ill)' 
dUlds-cn he id. 
M's IOflll.Wl'1bDg dii.cpl11ys 
an int-M:riry 1bnt r;.om<' "'1U 
fi icl • a "dcumr dep;l.fttlre 
frnm ty{lk"l R&S topics. 
"\\'b.11: they p!ay on tbti 
rad.Iola a rralrty for tome peo-
~. b111 ii'~ not l:"\"tt)ilod)'• 
r"al:it)·: A5 Aid. 
t•111 ppN •1l11 hc-r down· 
to-i'anh poim lf iew m!tt~ 
hOUJI ~ and br;:i 1tifW 
YOice. lhe il(·~l~ h.u her 
AP-i~ tel on Cr11mruy and 
Lad~ ol Soul ,\wards,. hut al$O 
on nuklr.ia d fftttnl~ 
Gt"t updatr.s 'mdfi••d Clld 
""'~ 11bout Ali on hM" vn hf'f' 
f'b$111' qfl.1oitLtom 
CRUN K "Hyphy's cool bvt I haven't heard 
enovgh ... crunk just hos that histol)I" 
--George Gee. flnonce '08 
BY PD Y 
.__4 __ _ 
Pn:ldUOWf np~ ur Jon ls con• 
t*'9d one of U,. ponoert of 
· Crunll playwd • role In It• etl"ltr· 
Ol!l'Mlt ' to IPI• rnalnstrffm 
"They're o lot alike (becovse) they're 
both really energetic. But with crunk 
yov con do more types of dances." 
-Roger Anthony. civil eng·neering '09 
"Hyphy because crunk is out. it's old. 
Hyphy is more new ... it's stupid-in a 
goodwoy:· 
"Hyphy is on over-all lifestyle. It's o cul-
ture from how you act and dress to the 
way you to k and dance .. " 
.. Joshuo Dodds. lego commun cations '07 
-Tovosl Olowoyeye. chemistry '08 
"Crunk: the mvsic is contog·ous:' 
-Chorloe Woshington. Odver11sing '06 
Th W. ' "HYPHY" e inner 1s ... 
TllE lllLL TOP 
_,_,, 
The Fed6ratlon, •nd QnMipt; Ike 
3X Knaiy are reapon1 ble for er• 
atlng •ncl C\ltUvlU"lJ 'H}rphy' trom 
1-'W B.ay ATM ot C.arl~. 
A~·RJl 14 2006 
Saving for Par: The Way the Langston Golf Course 
Affected an Impoverished Northeast Neighborhood 
Part Three: Hitting the Fairway, then Hitting the Books .. 
BY MATTHEW COOPER 
... w 
1.lfljUCol1 • nlOn.' lhiu 
18hol..-..oadm"111gr.tJ1 • <t 
hM111,oul looe.•h n lot old m1·n. 
l'rrf\;119- lhc rn·~ l><'l.'C:»lll') .mJ 
m1p<itt11.11l(IC11npo1w~ ~'tho:-prn· 
O'lllNI i•rv.id«I f, LI )Qllll• ot 
Wa ~t llC 
l.nntQdon ~ lOurw pr<t' 
\Wl.'S .. )Outh K<>if prou.111, 
intwdUl.'.lfQl th'-' jt:Ulic th.it ~ 
uvwr-<11)' )"'Ith du 1w_it Im\~ Liu 
rnen.ns or Of!poltunity to pLi) 
Tht-n' al\' llU« <liff"°"'' ~f 
~iun~ n1 .. t.J ~00 ,luwor 
Bo-,., ilnd Gidii Goll J'rov.im. 
till' Golf ~l.'G<iill:cposllf'e 
Gol l'n l ,lf'lli lhr \ln•on 
r\nuy Jtlll.lll' Q: If I , op-.u11 All 
of dlCil' JI .td« tt'(' 
mslnlrtlnTl for mote ho<.11 5')I) 
)Wlh. 
\lnN impon, ntly, l~Oll 
h.u an •<duc-.ttil><lal cr.1tcr 1~ 
m I.ho- duhl'ottu•. l'QU!~'Jlt..J " th 
l't.Jtr of the- .. tt compuh-n. .1ntl 
pnJJ1;11111111. fcrt math. '"'11mu1<1r 
an•'I MT pcqi. It iii a c111irl J.:oe.-
tinn fot ..ti.krb ,.,. (IJOll'l<"l,. 
tht'ir horoo .... <.1tk &BSl~.n:utnl 
l11n.s;.too Ab nrxt lo the 
1.,,.~inrume an:i;t.'i <JI lou'Q:>loll 
Tt"n~a.ndC.l'\1fT('rr~ und 
prmi<b <1' pmdn .... !Ilk lwvtin 
t< t )~h ' •lb- ~· iltt'••• Th l'!l<'ll! 
t'Olll'>C 110l olllvco1t~ tul!.odla.- ~·i:ie bk bJ.\1.' 111.·-..1 lt·lt 
1tri·. V.llh .i.;-.t1krn1o· drlirirn"P. 11 (. '.nd II "' II tl-.nll 10 ;;p •h" 
but to lbe 11h1dc111.t that ~ ~'1C'I'· 8a.tuunas. • Giinu1 t100 
fc mli.llJ "'dl 111 khool \I TI)' HU' f ~ti ,it 
0 \\t" {;ii« to 'jO!Jaft ki~ 1_..115 too h#\e f:-"le ·•11 N'l<l 
lid "''-'!!. lllid .1.ains ~·Ul. •·li1t·u~l ttr'.1dr:m.lf:" uoJ Jlll)l( 
It$ 'n!>ol'lllll lh.t th" 'nl.lrt ~114to~ (i.an.111 
t.d. .... Ip C!tho.'fll lh.:it ~ 11 e<liz!UI X1t1l n kl•il 
• ,J. w hoc ' (dti·t mi <'II t xo 11, froli, 1ho· rr-. 
\\'.whirf;1on n,; ,.,.,u . ..a Pliner i;rn:n Th..tt no .Cudo.-llb rocu 
Gt-•IJ:••'sl'UUUh·C'\•nll'ltlllil'tho.• Ult J•h')l;J;lt.11 1'11l'T1't1tly on 11.••lf 
,n.ic.ition crnti-1 ant-I g.cllf.:L1'3!:S sc:hob.rdiiJ?-"' ill Simi .\ngiistil'll' 
1 ,.,_,ll C~ .u~! \UWZC! Sl:att· 
Stt~l··nlJ al 11~ l.ang..;c.-.n Vnh Nly- i'C\-aliber got!· 
duc .. b:.a Ci!!Uct <Abo P't J;l\llt l'f -..di al f.nlel4 :\nJ1l'\O a.ud 
bdp•v. ... ·U S.U<l•:Clhiil 1-1..,....,utl R.odne~ i.Mh.<n l ru-dthcirgol{ 
t: n1wnot)· mn11- tn l~im ,., coir..tt lit L;u-q:1to1111.'I .-rll 
tu!un fc'l~tlr )UUlb. tbroQd1 Llf Xholiir 11~ ah'. aW11f'l.itd to 
M11nJi11D H11nb o( lb.• Hum~n :<tudrnl intlv-[>rtor,t11mnirnuh• 
Health .ind laslll'C' {ltp<ll1nW'lll I!> ~ 1111' .I mm· Gr1m.11 
\ nh'f"l"!I ... t.., 11('1; " 111 I;_' ;ic)' · :nd.ltl•>n Jl~'ll.'lt.'1' 
c=ih1u:..i1oO•'llo(••.,iboro!lle'i.nto $;l,C:ll)O k> s.:i.ooo in llC:Ji•I· 
'ulwltl ... r l11t'it tin'\'~ lui•lo >411dtttb Ill rmrdolht-111 
lklr llliii ill"lnirtinn. rro- '!he flitTi'I 1'1-e ~m """rd~ 
gram,; nu• .:iU )"mf liq. 0..tri:ng fuU •cho1aN1i~.., t•>"1IXlt'UI$. and 
I.Ile -..:ho. .. ll )QI, 111udeo11 con••' th•'. 1 .. np;tm J1 -,.lf "'°'.o' 11nd 
l"."f"f)' S.1tunl.1\ m..nini;. a~I Girh rrosr-o1ru Jt<;IJ'd,,; schob1· 
dunr~ lllt!C! 111.11rut1l'I. tbct p~ i!Uftj $ ••• U 
it••"ll on fiw rLI\ a "'""'l. ~t.ln~ Go"111 M 1-flll"I al>oc111t lh<• 
oflbo: ..tudmtllg1 on t<H'Oll>pl.1<' lack t>l ttJ,..,,ln' !o pill Ii~ (>.C 
u1 »llllh t outtW'lin1t, 1n th•· IX.' publK' M'hnclk 11ncl H~t nc.;illv 
iLIY'>l. ;11><1 t\n)' .rnn-.ml'), aboo'I 11.btk rollcgi::s. )[cx.1 BL.:k ool· 
2~jw11r.•r~lk1 ~llll'S..hat11<l!I ~ anJ vrt'llb1111\.Jt.•h Ill.id .. 
I•:> comf'lft" m !hi' Arui1111I ~o hi;4:1 8'buolrl d<> ""' hive K.(ti 
CU<t lntemWooal Golf tt.1ma-- tl';i11a. 
Abot.'e ls d ltwdtgolCICU9bUod•hlMV*in GolC.cx.rm. o.c.-sb.Jdara ...... ~ .. 
C01.ne#'door-Ot1toft¥el!WJCf\ ..... '°'1Wre-..t:Jhc:o.nt .. ~ Pf'C9*'l"I. 
rm tru.t.rJ.11.-d dmt 111dioob 
don'1 b.a.•1' got{ t1•anu, hut .. ,. 
ha\" to find ii ""~· lo n• II 
I 1ppen. We OOn'I h1w 1.'flOtltdi 
minority m1<knt~ pb~illl( ~nlf at 
n bQ:l1 ... i1oul 1,., ii ik'tl:un.t•· 
Cooki1i;u1 tuJ J11.U·,,.Jull' t'9ll1. 
b.onu~ Ill<"." i.h!n't Me t.i.-k 
k.ioh to 1th>= .clioianhi!"I tu~ 
l..a~<Con M!. • rd<ill\-d}· 
n·bxOO Jn~ mde ~· mo-;t golf 
l'UllI'lie ,,1,,m,J,.nh. Stu<l1_•1:U ~ 
•llil) rt'\I ""1 In tuo:k in ll\i.sr 
diilh 1uwl Ion\ ptt$1·ntah1" 
Lanp!on, foe )'t>llll. lar 1-n 11 
\lm: .. durlilack~lf .\1JIJX"nl"Xl 
]\pf \\' o.;.h rn.iy k>OTI cre:r out 
of that pcoknun. 
Don't Blinl<, Or You Might Miss ... 
BY CARYN GRANT 
--\'la hu1y;hm \Vi1flnl\ 
··'l.Chkll);.UBUll .. ·Tc1night 
i"' 8 p.m, - F.5PN, CSN 
Ai. the ~_,n 
.. llxk 1Jot,,11 11t1<I UM_. scrambko 
for poPtin.'ling in th•• F.;u;1,•m 
Cou5'fetK'l" ('llf'Qll8,. ~ 
\\UAf'<k. ln.\\-I to (li~ to 
pin•· I he l;1ot g;uneo oftbeit rq;· 
r ~ 8'rits ~11"'1 I.bi: 
..., .. 
On ?oti:zcl1 l<J. G ll'l'l't 
An-1~ k>.•l\."l 2Q pom11 11r.i 
Am •nio IJ11nicl~ n&.kd ii 
J.('.,<Orl 11W1 21 1-'UllU ID lhl' 
WllJld.' UJ·IG.l "i.n O\tt the 
""'" 0i~~llie~~a·1 
ai><l thl.·•1 .. ,n uti.-mrc toc\tmd 
thdr C'lz:rttnl v.innirv; •lrNl tu 
nnd ..do.t ii filth '4r.itv;t11 kw 10 
w ,~on· b.lng.amok. 
1\'1111 I i!b alt! Clllmlth' 
lll'CI "11h l'hiLKkiriltl fl>f thl-
l't(!hlh II.nil fiMI rl;i\~ !<pol 
kn lht 1:..1 l llid t.bt l\Wvds 
11)11~ to s.r-p tlll'it fifth 
-.,,;1 ... ;Ui .. 01io:p111o:leac.!11'\'t 
M1l.,.11~ ond lnclinna~ 
My l'idr.: Lil-, """'l(lf'I• t.IW' 
)'QlllJ'lg llulb took the ,,~~ 
tu tu ~ m tho.· lint round 
'f1lll"i1 fuld ~'l'.Jff1~ 
~1998. ~~Wu, 
"' n that 5'f'lfS. lbe l!Ullti are 
11 )\.'ilf oldrr ilDl..I V.'llC't A wu• 
tonWit will jp\11! ttxni morllt'l'I• 
111111 g.•il'lb into Sund;1y'5g;une 
1d Mia.mi. lbt WWIJtl,; lid 
drfLttffl I» ltw,· d-..... OUI lhr: 
l\'ll).l}u IC'll.••11. nw wtcran 
~u1• oi Al\'Nt 111111 
!).1ni,..k .,.,m'I ht- cnou;r;h t<l 
s:1up lk-u Gonlol.1. Kirk H ll\rid1 
atid the l)\\.'taJI dMliMrllX of 
\ndn"i Noci<>n:i {cii;llf '<lrnii;lit 
doubiMb-Jbiis );<.{Ag ndO lhk 
pmr). 1 ll ~·6. 
BY DRfWCOSTLfY 
--'--
\\'&llhln&ton \\ 11.11r1h 
"'· ctc\~la.nd Ca\'i1li"n-
• :;und-A.), 411'1 ~ (I p.m. 
·C'SS 
A pl'Ohlhk-1.n.'\i-w 1.( tht-
fint round d tlic ~&>.% 1~ 
\\iaf<l.; hold I.ht -..-.u .... 
;:-..1, tu the~ ;in• run.. 
pi~~ o( \Ill" \\'u;,anlo. in 
lkt;.,.<a 
Tur \\~ ~ nduig 
~ m:J 1o hth· a ,Lan11*-'11-
rli•fl "'""k('!).I, 11>thcywillhc-si 
11~ont~a:oun.\\t"wil1 
llft'it!(ar'll!ikl'.-\lMwnJ~ 
'1.'I C.ilho'l'I i\n•n; .. ;l.n' U(l tCI 11'.:-
d~ • ti.,· .. mi lidl' Ill 
thl>!llliD'l:or11-.'o.IJlltlll. 
The Cl\'.iitim °"'" cin rolJ 
riir,l1t fill'<'. "'illt'mllt II of the 
J.1.1.] ;Ul\.I V>ultllllf,tv.U t:,1111'9 
in l.J\wtirnr• Nell 1.-. mmlioo 
lhi-1!111:1~-d~f 
o( ~ liCI!< I) t\.hc Ltbru.. 
,bn..,,,b,;r hod Th Kq:h::.. 
ooly alllllUI tu1• !O..,_il~ burU!I 
oo M ll'all1 '*" J1tlll rome in 
"'-'<XIO.l ~ .a till!~ 
ficGilc.,.lhDrol"'ill n11~~ 
=w-
M" Pidr.. ·~d Jk Ki~ 
to llli!M' a lmJCI' t;will'. as be b 
('OOiill& into 1\11 O\.•TI in Cl'llf'l:h. 
tirnO'~ 




\lo\"U ~to. lfthtoy J:rt thr:-
1Uppllrt thll lht-.· 1.......i. lb."\' "-a 
ronlirJill' Ilk· ~ Iha! lb!)· 
wil &id fo'ri<b)· ilPiNt the llt6 
Ub1fi. right.. Qu)u. I~ 
withwu) 
The \\"v.mb al'l' ndmg 
~ llO", lo: tlll:"o "'""-" bit 
~r••.anrll~ lllltfl1'"1up 
toll'I!' ~Ihm. W'tx!Y, 
• 
Indoor Intramural Playoffs to Showcase Varsity Talent 
BY KEAHE STA.NLEV 
'nle 11l<lJWll ')'<JU '°81· )1lU 
go h1x11w' l~lo>np lo a «r· 
111111 rr~>f('U,.. mil port But 
toni1tht. fnt ;1 kw boun, 11 ... 111 
be ttboed thft)UdlCJut 1-IO"llQtJ 
1..·1u\'l."t!>Jl) 1 lnlfnmur..J Sottt-·1 
tournamrl'll Tit:C' ka,...11', vohkh 
1t>1rkd wi.tJ1 l5 t('.,.m3, h 
~ll IOI I -i to eight G;irn~ 
lOt'.U:jtb: WI nt !Ji,. 
lo< 
At'l1oa l<JrL, <A 111 b r in 
with Kc tOf'lllion •· C. and the 
Do-h\\'arnor< :\l1myofth!l'c11r· 
trnt [IQ·ll pla)'t'rs ..... ,... mrm· 
brl'!I gf thl' Footbalkn Cmted 
1e111n th t wa1 lu1od.eJ 01 I of 
thf toon~neflt l~ Ket:!<>falion 
in lbt '<>-4"1>5 n The..._. 
,,.u ttl'lm~ pld fast '"'11r 1n tlw 
fall, _, !tll't:<>m llti a 
a11<l Oo I~ w;i.1 l'lfh>t 01 
Uut this HlllC,. ~ 1 ~be! 
J1lfezent l'lw coiacl1 <Jf Uo 
It. );:.fldm Gto~l'. hn' 11lr1·11d~ 
1hown co<ntldtn« ilhnut d1l' 
mlllcb up Huv. ' r 1~~.hng. 
l('C,,;il M t fo1 k•· -t r11tior 
T.,11.-JI ·\J.lt')n ~l'"' '"'I 
d f nl 111! 111 W" will 
"'" TI1e ...-cood 1;ilm" luuithl 
wulJ ~ .. i1e (•i the !ontt'f.1 
stnnJn'lll: ri\11ltij'1f of tttr c\TTlt 
Supl't l~aitlc11. lite AfnQn· 
ll'Me•J out! t. \>'TM'S {'SA, thl· 
(.'11ibbt'nn mll'fl Thi-1 CtOAll 
;\tlanhc ;1f!'.air b"" \'C'l'!i 
•! ft'n-nl t,.lllt 1111 tin 
·11irM pU:y.:· , II b:v 
mw hcr11 '1f I CSA 
teum m tho.- fall ...,. 
&011 marl•· th•· m°'"' 
to .i.n 11.lrcad\· dfirknt 
EilPt'' lhl:I ;p bl: 
Jb~ \'. tl"alnj .j)d 
l\IOI me"t this st·ue>n 
btca11.w th<-) ""'fl' m 
dill•_ h' 11 IU'OUp~ &It 
'-1th • $h.>trd objocti\'C' o! 
Wllllllllg, th~ da'h W3'< JC'll• 
LU1t'J t:ag.1 l!M pr>JH lh ID• 
h th~ ,.('.U.011 b) winnini 
lhe \l'f)' dallcni:.m;!; groop B, 
!Qt.it11t ooh ontt 111 th .. PfOCe11 
CSA rtnis.h• .. 1 f 1rth in poup A 
l"hristi.>n l,,,.IM. CS.\ pl )l:r 
thlh.i < pt!hi lln"'Upta 
"' 111.. (.1rbb411111 11 
one of good hr.nrt 1>nd ro. !! 
flir;bt You ttt thal "'\"!)' tlll'I 
flJZZI~ 
;1 
V.I' p y It b 10 our 01Lturt' to 
1.;oko• al oppor!unhm; a ol 
lllAke big 1h1np, Ori •11l.:I 
TI <""o'l'nlll' \'I.I f'I< Nlh.' 
hall J\l:f Al ll1 j><i-0'11 'Jh• 
it rm llXt1 tt kic:b Bcni • 
lnlrrNi!lof,;al " tb :-ihottu. 
B..mul''s big.b·od;m•· football 
nl4'\ "ell"rclldoomfoc Slwtt11t. 
But Wllh inform m111lr. mon I' ri" 
\\.iUiAnu in front .. nd !lj11iJ 
,1..rr1iw lrocn c.apt_ain 11111,J 
l'<>Jch ,\1~ Bi:hnfanti· 
knigh1 111 th<' b11ck, 
Sholt.t.1 hu the abil· 
t}· to tMpt' t !of)' 
111c- Sh lt;u l;.n\" 
tud bij; .. ll:I tlULI k&--
aon 111i1"1 ,..,,h l:•-'H' 
loses. Th(' Shou1111 
aipt.ain lad this tt'\'• 
elll.101\ aboul l!otrt'lU,• 
ln1"m,1tioa11I 
"Bt'nnte t~ a touith 
tl'am to bt.at. But d \OC 
h.n'C' a full rornplt'll)C'nl of 
' rs Frid.a,·, I o1m ('Oof1 
nl•.t1uil1JJ:~.1;wu 
11lt fin.:il ('PllO<l tart 
toni~ll .al q pm l<>1:11AAt rh .. 
gam ... Takom.a 11.rd Alumni ... m 
gt.,f lhf mofol pJll)'t'l'fo to CH'f 
h'ph~rnt l!.:i.,.. tdootb(\'at,;I• 
1111· Hll .. J. ro11 
1~ ~·,tl Tht ·rn m " , ho. 
, g.: ltu.tl 11_1, Vnniit)· S..1uor 
Tt~ art.' 8odit Ahu,gl', Andrew 
tttf'll.10<" .l,1wn Gt0<4, .l('fom; 
H)-<lt' ;and .\fox lTl!;ihm\". Tho> 
Alunull lr'am bu..u namet li.k,. 
Le-on Andt-r!K>n. Ct'lrllllXtoo 
Cl.i!rltt•. Jd.1;cu lh'<'n~ Rmuld 
GoodJ~t 1u:.<l Dil\c Mitdidl 
,\II of th<.lt>l' rlayt·ri art 11 
pan of JILi •-~rsity htlilor) ;ar..:J 
11! ol tbl'!le pla~ns Cl>fl.'<"tt. 
"1 '-'nlil!' lllllOlhl'r chicpt<f n 
folncmunol ""?IY lonig.ht 11 1 
fea.tutt will be a fillll\ end lo 
th~ first niiht ol pla)t>ff ~uoa 
ln111m 1nl Socc'll'1 l'OOf· 
Juutor )fomq11<' Ci!rulh •aid. 
~J k.fl•)W tbtte ,.11) be )ll(!r 'l!{ 
tulll'm.-nt. I m Jlllt hofltn1t for 
a ~. clor1n co111f><"liti.on. Onr 
th.it cao JlO ()JI lUfl\IWO,,. dl.iln:i· 
pion 
Shi' ~~ tlw t11pport ttf (h(' 
tam ml pt )"' All g;unt"J will 
bt rl }...-! n thto rourb of Bun 
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ALL CLASSIFI 0 ~05 
MUST IE PAID FOR 
AND ~UBMITTEO SEVEN 
DAYS IN ADVANCE 
$3 LATE f(f FOR ALL 
CLASSIFIED AO~ NOT 






PHARAOH'S BAU OH 
APRIL 29, 2006. 
Ask THE BROS FOR 
ncxm. foR MORE 
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AHi) HAVE Kr ILASl A 
30,'ICU AM 
llJ(.llU 
Fa- THI Sruoon 
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Tl ~ ~Rt INC UDED, 
Comur R" 
